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ABSTRAK 
 
Skripsi ini membahas mengenai evaluasi pengendalian internal atas siklus pendapatan 
pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Jakarta, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengevaluasi pengendalian internal atas siklus pendapatan pada perusahaan dan mengetahui 
kelemahan serta memberikan saran perbaikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data meliputi penelitian lapangan dan penelitian 
kepustakaan. Hasil menunjukan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan pada 
pengendalian internal perusahaan, seperti pada tedapat kelemahan pada peningkatan 
kompetensi, adanya perangkapan tugas, tidak menyadari pentingnya pengawasan, tidak 
adanya fungsi kredit, dan tidak melakukan pengendalian fisik secara berkala dan keseluruhan. 
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal atas siklus pendapatan 
yang terdapat di perusahaan sudah cukup efektif, namun masih terdapat beberapa kelemahan. 
Untuk itu penulis menyarankan agar PT. Rajawali Nusindo cabang Jakarta memberikan 
pelatihan pada seluruh, mencari seorang yang tepat dan sesuai kriteria perusahaan untuk 
mengisi jabatan Kepala Operasional HC, melakukan pemantauan yang tidak hanya di dalam 
perusahaan tetapi harus sampai proses pembayaran, membuat fungsi kredit, menerapkan 
pemeriksaan seminggu sekali karena dapat meminimalkan resiko kehilangan dan dapat 
mengidentifikasi langsung jika ada terjadinya pencurian.(dth) 
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